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When WalterParkes,joint headof productionatDreamworks,metwith RidleyScottto askhim to direct
Gladiator(Dreamworks,2000),he showedhim a copyof a paintingcailedPollice Verso("ThumbsDown!"),
by thenineteenth-centuryFrenchartistJean-LéonGérome.
It showsagladiatorstandingoverhis lmundedopponentin theRomanColiseum,while excitedspectatorsvotefor a kil!.
Basicall)',Ridle)'lookedat thepictureandsaid,''!'mdoingthemovie,"producerDouglasWiekrecalls."Walterknewhow
to getme,"agreesSeatt,whostudiedpaintingat theRo)'alCollegeofArt, "becauseI loveto createworlds."I
About 87yearsbeforeGladiator,Polliceversohad alreadyinspiredQuo vadis?(Cines,1913),oneof thefirst
majorepicsin film history:there,however,thepictorialinspirationhadbeen"woven"into thetextureof the
film in a muchmoreliteralway.While onecanonlyspeculatehow many- or how few - of today'sviewersrec-
ognizethepictorialreferencesin Gladiator,thepictorialquotationsof Quo vadis?werequicklyspottedby its
first audiences,not leastbecauseof thepublicitymaterialsaroundthefilm.
Living Pictures
The useof pictorialquotationsin films continuesto produceuneasyfeelingsamongfilm- makers,film critics
andfilm historiansraisedwithin themodernistandauteuristaesthetic.This practicehasalong tradition,how-
ever,whichwe cannotignorewhenviewingandre-viewingfilmsfromailovertheworld . For it hasagreatdeal
to teil us about both theideaof iconic imagesandtheaudienceswho respondto them.In his article"When
History Films (Try To) BecomePaintings" (1996),CharlesTashiro showshow historicalfilms which evoke
famouspaintingsandart styles,offerboth thegratificationof sensuousspectacleandthesatisfactionsof rec-
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ognizingfamiliarimages.2This pleasurederivesfrom the culturalvaluescommonto thefilmmakersandtheir
audience.In his EuropeanCinemas,EuropeanSocieties,Pierre Sorlin remarksthat "Visconti'sSenso(1954)
enthusedits viewersall overEurope sinceit imitated,deliberately,the Italianpaintersof themid-nineteenth
centurywith theirvasthorizons,their skiesending in the seaandtheir sunnymornings."3In thesefilms the
actionis sloweddown, sometimesevenbroughtto a standstillin order to facilitatepictorialrecognition.We
cantracethispracticebackto theearliestyearsof cinema.
At thattime,therewasaprolific numberof filmedpaintings,andit is evenpossibleto speakof a genre.Üften
theyconsistedof shortnarratives,which eitherendedwith a tableaudepictinga famouspainting,or in which
theactionwasdelayedor sloweddownattheclimaxof thefilm.The horizontallineof thestorywasthusinter-
ruptedby theverticalmomentof the quotation,ratherlike an operatiearia.The ideawasto ensurethatthe
quotationwould be recognizable- thoughthis did tendto producean odd kind of friction betweenthevari-
ouselementsof thefilm.ThesefilmswereoftencalledLiving Pictures,LebendeBilderor tableauxanimés.The
paintingsdepictedwerefrequentlynineteenth-centuryworks, particularlythoseconsideredto representthe
official taste;paintings,in otherwords,which enjoyedpublic acclaimandhadwon prizesattheParis Salons.
The genrehasseveral,oftenoverlappingnames:academiepainting,artpompieror bourgeoisrealism.A work
suchasAlphonsedeNeuville'sLesDernièresCartouches(1873),for instanee,which depietsoneof thebattles
of theFranco-PrussianWar,wasusedfor no fewerthanfour differentfilms:oneby theLumièrebrothersin
1897,oneby Mélièsin thesameyear,oneby Gaumontfrom 1898andoneby Pathé,madeprobablyin 1899.4
AnothergoodexampleisLe Duelaprèslebalmasqué(1857-59)byJean-LéonGérome,'quotedin thePathéfilm
Un duelaprèsle bal (1900).5Here thewholestoryis no morethanabuild-up to thedepictionof thepainting.
The actionis almostfrozenwhenthefilm arrivesatthemomentof thequotation.The Pathécatalogueexplic-
itlymentionedthepainting,thepainterandthesource(theChantillymuseum).The paintingitselfhadalready
causedsuchastirin itsowntimethatthereviewerswho speculatedonwhatmighthavebeenhappeningbefore
thedepictedscenepromptedtheappearanceof severalhastily\vrittenstageplays,all endingwith thesceneas
their final tableau,6The genreof tableauaniméoccurredelsewheretoo. In their recentbook on the British
Mutoscope& Biograph,Brown andAnthonynotethat the companyproduceda seriesof cinematictableaux
vivants,entitledLiving Pictures.Amongthemwasthefilm TheSlaveMarket,afterapopularpaintingby,again,
Gérome.7
The work ofJean-Léon Géromealsoplaysan importantrole in the Italian epic Quo vadis?(1913)by Enrico
Guazzoniwhich mightbe regardedasa sortof a lateexampleof theseLiving Pieturesseries.Apart from the
pervasiveinfluenceof Géróme'swork on thefilm'sreconstructionof ancientRome,Guazzoniliterallyquotes
twoof Géróme'spaintingsin thecourseof theactionandin thecaseof oneof themthefilm addsastatieinsert
to aidtherecognitionof thequotation.I referto thepaintingsTheChristianMartyrs'LastPrayer(1863-83)and
Polliceverso(1874).The publicitystillsandgraphicdesignaroundthefilm helpedto facilitatetherecognition
by pointingout the comparisonwith thepaintings.A searchin theDutch andBritish tradepresshasyielded
no directevideneeof this recognition.8However,in ProjectingthePast (1997)Maria Wyke notesthat "audi-
encesaresaidto haveclappedeverytimetheyrecognizedtherepresentationin thefilmicmediumof suchpop-
ularneoclassicalpaintingsasthese."9The problemis, however,thatGéróme'swork, which hadbeenpopular
up to the 1890s,afterwardslost its placein thecanonof officialtaste.While it is understandablethat thecin-
emaat theturn of the centuryshouldhavefocusedon the establishedartof theprecedingdecades,it is not
immediatelyobviouswhy a film suchasQuo vadis?,mademorethan a decadelater,shouldstill be drawing
upon thesamematerial.We shallseethattherepresentationof antiquityin thefilm Quo vadis?is clearlynot
onlyor not simplyanarchaeologicalreconstruction,but is justasmuchindebtedto theimageof antiquityfos-
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teredby nineteenth-centuryartanddisseminatedin aIl sortsof secondaryformsby themediaof reproduction:
engraving,photography,lanternslides,book illustrationand early film. That imageof ancientRome and
Pompeii,whichbecameoneof thegreatclichésof cinema,is partlylocatedin theartisticimagination.This arti-
cle,then,dealswith theoriginsanddevelopmentof thatcliché.
The generalfocushereis the relationshipbet\veennineteenth-centurypaintingand the cinemaof the early
twentiethcentury,with referenceto onefilm, Quo vadis?(Cines1913).Therearethreemaintopics.First, the
representationof antiquityandtheconstructionof acliché.Second,thedeclineof academicpaintingin thesec-
ondhalfof thenineteenthcentury,anditspreservationbypopularcommercialcinema,first internationaIlyand
latermainlyin Hollywood; andthird, thecontributionof intermedialresearchto historicalunderstanding.10
The investigationof pictorialinfluenceson Quo vadis?addressesfirst thegeneralquestionof how the acade-
mic styleof representingtheancientworld wastransmitted,andthenexaminestheparticularcaseof therela-
tionshipbetweenGéróme'spaintingsand Quo vadis?,both asnovelandfilm.
ThePaintersofRomanLzfe
First, thegeneralrepresentationof antiquityin nineteenth-centuryartandits receptionby early,andespecial-
ly Italiancinema.Let us turn to someof thepaintingsconcerned.
We shaIllook first atsomeof Jean-Léon Géróme'sworks,in particularthecanvasesdepictingtheRomanare-
nas,thegladiators,theChristiansbeingthrownto thelionsandthechariotraces.In chronologicalorderthese
areAve Caesar,Morituri TeSalutant(1859),TheDeathof Caesar(1867)- consideredGéróme'smasterpieceby
Gerald Ackermanin his monograph-, Pollice Verso(1874),The ChristianMartyr'sLastPrayer(1863-83)and
TheChariotRace/CircusMaximus(1876).Manyotherpaintersandpaintingscould,of course,bementionedin
this context,but myimpressionis thatGérómeplayeda centralrole in thedevelopmentof nineteenthasweIl
as twentieth-centuryrepresentationof ancientRoman lite.ll To mention just one pertinentdetail:before
Gérómehistorianswereneversurewhetherpolliceversomeant"thumbsup" or "thumbsdown;"sinceGéróme
we aIlknow for certainthatit means"thumbsdown."
Within thegenre,I thinkwe cansaythatwhereapaintersuchasLawrenceAlma-Tademafocusedon theinti-
matelife of the Romans,Géróme'simaginationwas directedmoretowardsthe Romanpublic lite, although
Alma-Tadematoopaintedsomepublic scenesYThere is abig differencebetweenGéróme'scruelandclinical
approachto antiquity,and the sweet,frivolous,sentimentaland sensualmannerof Alma-Tadema.If Alma-
Tademaforegroundedthe virtuouslyenamouredcouple,the dolcefar nienteand aestheticcultivationof the
RomanweIl-to-do,Gérome'sinterestwasheldby thesensationalandspectacularaspectof classicalRome,the
extremesof good and evil of which both sexeswerecapable.Both Alma-TademaandGéromewentto great
lengthsto gethistoricaIlycorrectdetails.However,onecannotavoidtheimpressionthatAlma-Tademaviewed
antiquitythroughVictorianspectaclesthat tendedto temperboth theviolenceandthesexuallicensethatwe
now associatesoreadilywith imperialRome.13Gérómehad to recognizethatdueto his own misinformation
thedetailsof his earliesttableauxof ancientRome,suchasAve Caesar,werenot entirelycorrect.The swords
weretoo long, for instanee.In his ChariotRaceaIl thehorses'legsareshownsplayed,a traditionalmodeof
depiction,but factuaIlyinaccurate.It wasdueto photographyandEadweardMuybridge'sphotographicanaly-
sesof human and animalmotion at Stanford,that artistsrealizedthey had been wrong. Muybridge and
Stanford,who washis patron,visitedParis in 1881.Gérómewasoneof theguestsinvitedto thehomeof his
coIleagueMeisonnier,whereon 26 November1881Muybridgeprojecteda seriesof photographson rotating
discs (his "zoopraxiscope"),which simulatedmotion.14The works of Alma-TademaandGéromearethusjust
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asmuchtheexpressionof theirown timesastheyarereconstructionsof thepast.My impressionis thatearly
historicalfilms suchasQuo vadis?wereinfluencedby both versionsof ancientRome:theRomeof spectacle
andviolenceandtheRomeof familyintimacyandcivilizedrefinement.Let us now look atthewaysin which
earlyItalianfilmmakers,or studiossuchasCines,couldhavebe<;nawareof thesepaintings.
DirectInfluence
Obviously we can considerthe direct communicationof paintingsthrough exhibitionsand their reviews.
Exhibition catalogues,auctioncatalogues,dailynewspapersandthetradepressareimportantsources,but let
usnot ignoretheimpactof thepaintingsthemselves.In thecaseof Quo vadis?I amremindedof thecatalogues
of theParis Salonsthatsoblatantlymirroredofficialtastein thenineteenthcentury,aswell asthecataloguesof
theVeniceBiennale.Cines,theproductioncompanythatmadeQuo vadis?,waslocatedin Rome,so thatone
inevitablyrecallsthepaintingsin permanentcollectionsor exhibitionsthere.Thereis aproblemhowever.The
academiepaintingof TademaandGérómefell out of officialfavoraroundtheturn of thecentury.At thetime
thatthefirst featurefilm epicsweremade,around1911-1913,theirwork wasnot longerexhibitedattheParis
Salons.But therewasa little moreto it thanthis.The Salonswerefor living artistsand Gérómewasdeadby
then.Tademadied in 1912,but his lastmajorwork wasin 1909.When oneexaminestheSaloncataloguesfor
theteens,it is clearthatofficial tastehad shiftedto therealismof theBarbizonSchoolandto Impressionism.
Landscapesandportraitshadreplacedhistoricismastheleadinggenres.15Sothatit is remarkablethatprecisely
atatimewhenthehistoricalstylewasout of fashion,evenwith theconservatoriesandofficialarbitersof taste,
thenewmediumshouldhavefocusedsomuchon thehistoricalgenre.On theotherhand,duringa periodof
rising popular nationalism,in which historicalpaintingplayedan importantcultural role, it is perhapsnot
entirelysurprisingthattheseimpulsestranslatedthemselvesinto or ontotheearlyhistoricalfeaturefilm,which
in turnnurturednewaudiencesin nationalisticpride.In thelightof Italiannationalism,therefore,thepractice
of revertingto a gloriouspastvia historicalfilms is not so peculiar.Equallyplausibleis the recurrenceto key
imagesfrom paintingsthatexpressedthatpast,evenwhentheywerepaintedby non-Italians.
IndirectInfluence
In additionto thedirectimpactof paintingsupon thefilmic imagination,we shouldconsidersomeof the indi-
rectinfluencessincetheywereprobablygreater.Let us look first at engravings.Apainter like Alma-Tadema
took careto follow up thesaleof a paintingwith etchingsandengravings.16Most peoplecouldnot affordan
original canvasby Alma-Tadema,but they could afford to obtain an engraving.Graphic work becamean
importantsourceof incomefor establishednineteenth-centurypainters.Gérómetoo securedextensivesalesof
engravingsafter his paintingsthroughthe art dealerGoupilY The work of academiepainterswasmuch in
demandwith Americanbuyersand at lot of Géróme'swork wasacquiredby collectorsin theUnited States.
However,the techniqueof photoengravingensuredthathis mostpopularpaintings,includingPolliceverso,
remainedwell known all overEurope anddid not disappearfrom thepublic mind.The paintingsof Géróme
andAlma-Tademawerefrequentlyreproducedin theillustratedmagazines,whichwerequicklybecomingpart
of thelatenineteenth-centuryculturalscene.The first illustrationswereengravingsbut,with theadventof the
rotarypress,photographsof the originalpaintingscould be publishedandthis greatlyincreasedtheir popu-
larity.Academiepaintingsdid notjustdisappearovernight,eventhoughthepaintingsthemselvesmayno longer
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havebeenin vogue.As recyclabieillustrativematerialtheybegana secondlife. Photographicreproductionsof
paintingsby GérómeandAlma-Tademaappearedeverywhere,from manualsof archeologyto historicalnov-
els,dictionaries,schoolbooksandpostcards.18Archeologywasnotmerelyfor specialistsin thenineteenthcen-
tury for, asthe illustratedmagazineshow,it had clearlycaughttheimaginationof the averagemiddleclass-
ratherlike thedinosaursofjurassicPark in our owntime.Theseimagesmustthereforehaveenjoyedawidecir-
culation.I shallreturnbelowto theillustrationsof thenovelQuo vadis?
Famouspaintingalsoappearedon magiclanternslidesandthereproductionof antiquitiesfor the laternamag-
icawaslikewisepopularin thenineteenthcentury.Slidesof Géróme'spaintingscouldbe orderedatGoupil &
Cie. A serieson Quo Vadis?wasissuedby La BonnePresse,probablyin 1909,containingtwo slidesdirectly
inspiredby Géróme'sPolliceversoand The ChristzanMartyr'sLastPrayer.19
An importantsourceof publicityfor paintingsdepictingancientRomeor Pompeiiwasthetableauvivantwhich
waspopularwith theupperbourgeoisie.As Tashiropointsout in thecaseof pictorialquotationin films,the
preconditionfor successfulcitationwasthepresenceof aculturesharedbyperformersandaudience.Bothpar-
tieshadto possessthesameframeof reference.2oAlongsideits drawing-roomversion,thetableauvivantdevel-
opedintomassspectacle,with presentationsin theopenair,on thestageandin musichallsandvaudevilles.In
thelatenineteenthcentury,for instance,TheLastDaysofPompeiiwasstagedatConeyIsland,andhereagain
we haveour modernavatarsin thespectaclesof thethemeparksandeventheteemedcasinosof turn-of-mil-
lenniumLasVegas.The constructionof tableauxafterfamouspaintingswasthusalreadyaweIl establishedthe-
atricaltraditionbeforeit wasappropriatedby thecinema.21
As I indicatedat thebeginning,tableauxvivantswereundoubtedlyusedbecauseof the culturalcachetthey
broughtto the new mediumof film, but therewereother reasonstoo. Both Brown & Anthony and Martin
Loiperdingernotethat tableauvivantmoviesbasedon academicpaintingsoffereda wayof displayingnudity
in thenewmassmedium.As in thetheatre,nuditywaspermittedprovidedthatthesubjectremainedstatie,and
thattherecreatedpictureitselfbelongedto thecategoryof painting(mythologieal,allegoricalor historica!)in
whichnuditywasallowed.This did not,however,preventcomplaintsby socialandreligiousgroups.The press
toohad alot of fun attheexpenseof theseLiving Pictures.22
Guazzonz;GéromeandtheVisualExpressionof Quo vadis?
Let usnow tightenthingsup a little andbe morespecific.What indicationsdo we haveof a traditionlinking
Quo vadis?to Géróme'spaintings,andhow doesthis relateto Guazzoni?
First, thereis theintermediatepositionof thenovelQuo vadis?by Henryk Sienkiewicz.
AlthoughnovelssuchasEdward Bullwer-Lytton'sTheLastDaysof PompeiiandLew Wallace'sBenHur were
internationallypopular,a glanceat theCatalogodei libri italianidell'OttocentoandtheBolletinodellepubbli-
cazioniitalianetellsus thattherewerenot manyItaliantranslationsof WallaceandBullwer-Lyttonattheturn
of thecentury.The exactcontraryis trueof Sienkiewicz'sbook andotherworksbythesameauthor.The Polish
writermusthavebeenverypopularin Italy,with severaltranslationsappearingbetween1896(theyearof Quo
vadis?)and 1913.Only a few of theseeditions,however,wereillustrated.23
The mostinterestingof thelatteris an editionfrom 1909publishedby Bideri in Napleswhich containsillus-
trationsof Géróme'sPollice versoand The ChristzanMartyrs,alongwith works by other academiepainters,
includingSienkiewicz'scompatriotSiemiradzkU~One mightcomparePolliceversoand TheChristzanMartyrs
with thegladiatorsceneandthe lions scenein Quo vadis?,andwith thepublicitystillsfor the movie,which
werealsoissuedaspostcards.On thestillfrom Quovadis?thegladiatorandhisvictimraisetheirarmsin exact-
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ly thesamegestureastheonewe seein thepainting.A Dutch programbrochurefor Quovadis?carriesaprint
on itsbackcoverwhich is a ratherroughcopyof Géràme'sThe ChristianMartyrs'LastPrayer.The much-used
publicitystill from Quovadis?showingthelionsin theforeground,emergingfromthecellar,andadvancingon
themartyrsin thebackground,comesverycloseto thepainting;indeedtheresemblanceis positivelystriking.
Second,therehadbeenseveralpreviousadaptationsof Quovadis?,both for theatreandfilm.25Bernardiniand
Martinelli notethata stageversionof thenovelwasperformedin Naples in 1900,in which Amleto Novelli,
laterto playVinicius in the 1913movie,appearedasNero. Another dramatizedversion wasstagedin 1910in
Turin. The French composerJean Nouguèscomposedan operabasedon thenovel.The first film versionof
Quo vadis?was probablythe one madeby Pathé in 1901,which Guazzoni mightwell haveseen,asPathé
movieswerewidelydistributedin Italy.The Pathécataloguecontainsphotographswhich includethegladiator
scene.The miseenscènehereisveryfrontalandcompletelylackingin theperspectivaldepthof Géràme'spaint-
ing, but theposesof thevictoriousmirmilloandthevanquishedretariusarecopiedfrom Géràme,thoughthe
angleof visionmaydifferfromtheoriginalpaintingandtheGnes film.To beaddedtothesourcesalreadymen-
tionedareGéràme'sown sculpturesfrom themesin his paintings.In 1878he completeda statueof themir-
millo andthe retarius,in exactlythesameposturesandbearingexactlythesamearmsasin his celebratedpic-
ture.The statuewon aprizeattheParisUniversalExhibition of thatyear.A fewyearsafter thePathéfilm, the
statuebecameevenmorefamiliarto theParis public, for afterGéràme'sdeathit wasincorporatedin a monu-
menttohimwhichwasplacedin thegardenof theLouvrein theRuedeRivoli,whereit remaineduntiltheworks
thatweredoneon theLouvreunderMalraux.AnotherFrenchversionfollowedin 1910entitledAu tempsdes
premierschrétiensandmadebyFilm d'Art, but I havebeenunableto studythisversion for pictorialreferences.26
It wouldbe interestingtoviewthefilm to seeif thepublicexhibitionof thestatuehadeffectedthewayin which
it wasquotedin afilm releasedoneyearafter it hadtakenup itspositionin theLouvregarden.
Thirdly,thereis Guazzoni'sownbackgroundaspainter,posterartistandsetdesigner.Guazzonistudiedatthe
Accademiadi BelleArti in Rome,and, as in any art academyat the turn-of-the-century,he musthavebeen
trainedin academiedrawingand paintingand encouragedto readall abouthis illustriouspredecessors.In
his memoirs,he professesa love for accuratedetailthatgoesback to his earlytrainingasa painter.I would
say:his academietraining aspainter.27Guazzoni'sfirst film about ancientRome wasAgrippina (1911),in
which we alreadyencounterthe stereotypeof Nero asevil and perverseemperor.The Nero of Quo vadis?
looks quitealot like him.By thentheplumpishman,with his roundheadandfringe,musthavebeenafamil-
iar image.In 1911Guazzoni madeanotherhistoricalfilm entitledLa sposadelNzlo.With theexceptionof a
sceneshowingpeopleobservinga streetparadefrom above,shot from the sort of anglechosenby Alma-
Tademafor his paintings,this moviemostresemblesa Living Picture. It tellsthe storyof a pair of Egyptian
loverswho are torn from eachother by cruelexternal circumstance.In vain the hero tries to preventthe
priestsfrom sacrificinghis girl's life; in the end sheis thrown into theNile asa prayerto the godsto fertil-
ize the drought-plaguedland.28The film appearsto depiet a famouspainting by Federico Faruffini, The
Virgin of theNile which hangsto this dayin the GalleriaD'Arte Modernain Rome.29In thepaintingwe see
thegirl floatingon thesurfaceof theriverlike Millais' Ophelia,framedby flowers(afavoritenineteenth-cen-
tury topos),with thepriestsandpeoplestandingon thebank of theNile in thedistance.In thefilm, thishas
been split into two scenes,consistingfirst of an establishingshot, showingthe girl being thrown into the
water,thena secondsceneshowingthegirl floatingon thewater,but without thebackgroundof onlookers.
Guazzoni mightveryweIl haveseenand usedthis painting,asa sort of Living Picture not unlike theprac-
tice in Pathé'sLe Duel or the British BiographLiving Pictures,of stagingthe whole film in order to show
whathappenedbeforethefinal tableau.The useof pictorial referencesin Quo vadis?wasthereforenothing
newin Guazzoni'scareer.
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But whywould Guazzoniusethesepaintingsashis frameof reference?Thereis of course,therichnessof their
detail,which intensifiesthe feelingof a revivedpast.But alsothe correctnessof that detail.In his own day,
Géromewasknown for his faithfulandarcheologica11ycorrectreconstructions(thearmourworn by themir-
millo in Polliceversofor instance,wascopiedfrom agenuinesetof ancientarmourin theNaplesarcheological
museum),but how much of this was familiar to Guazzoni and the Cines people?We do not haveprecise
answersto this question,but Ackerman'sdiscussionof Gérome'swork maybe of someuse.30Ackermanper-
ceivestwo distinctdirectionsor tendencieswithin bourgeoisrealistart.One concentrateson objectiverealism,
embracingscientifictechnique,perspectiveandphotographyand is concernedwith an exhaustivelyaccurate
historicalreconstructionof objectsandtheirsurroundings.The other,whichAckermanca11sthesubjectiveten-
dency,privilegesinterpretationoverthemethodica11yexactreproductionof detail.Géromewasratherfixated
on exactdetailanddid a greatdealof archaeologicalandethnographicalresearch:clothing,architecture,the-
oriesaboutlightandatmosphere- a11contributedto thecorrectnessandaccuracyof his reconstructionsof his-
tory.He did not hesitateto representhegladiatorin Polliceversoasanot tooyoungandnot too slenderman,
assomebodywho haswon onlybecauseof longer experienceandsuperiortechnique.As AleksaCelebonovic
remarksin his book on bourgeoisrealism:
He is aprofesszOnal;his zeork,hou'everrepellent,is nonethelessdealtlDlthin a business-likemanna.Similarly,neither
thecrou'dson theterraces[' ..J nor thegroupof womenin theboxon Caesar'sleft [[heVestals]expressthedignifiedand
noblepoisethatthesupportersof Neoclamdwz liked to visualizein theRomansof bothsexes31
Looking at thedetailof Quo vadis?,whatdo we seein thefilm, that remindsusof Gérome'spaintings?32Let
us considerthethreesequencesinvolvingthechariotrace,thegladiatorsandthelions attackingtheChristian
martyrs.The chariotraceis viewedfrom a singleperspective:to theleft is a [clearlyfake]wa11with two large
columnsbehindit, with thestandscontainingthespectatorsoccupyingthebackground.The sameangleand
thesamesetreturnin thescenewith thelions andthemartyrs,andthesceneis clearlycopiedfrom Gérome's
The ChristianMartyrs'Last Prayer.After the chariotrace,we seeshotsof the entryof the gladiators,their
salutesto theemperorandtheirfightsA longtakeshowstheretariusandmirmzlloin combat.When theretar-
ius fina11ystrikesthe mirmillo down, the takeis fo11owedby a short,staticand almostphotographicinsert,
showingthe gladiatorfightingand beatingthe retarius,\vith both figuresin the exactposesof the painting
Polliceverso.To theleft of theimperiallogesitsa groupof womendressedin white.They aretheVestalsand
in thepaintingtheyareplacedon theemperor'sright.In both representationstheVestalsarerespondingheat-
edlyandaggressivelyto thespectaclein thearena.
WherePathécopiedonlythecentralcompositionof thetwomenin its 1901version,Guazzonitakesthequo-
tationmuchfurtherby recreatingthepicture'sspatialsurroundings,adoptingthesameangleandthesameset,
with thearenawa11to theleft andtheimperialbalconyto theright,andfina11yby recreatingfor thefilm audi-
encethesamesensationofbeing in thearenawith thegladiators.The samefeelingof directnessandlatentphys-
icalthreatis againpresentin thescenecopiedfrom TheChristz'anMartyrs)LastPrayer,theonlydifferencebeing
Guazzoni'saddition,usingwhat we now ca11analyticalediting,of severalscenesof his own. There are for
instancecut-insto theterrifiedmartyrs,andto thelionsdevouringwhatwetaketobetheremainsof Christians.
Alongsidetheshotsshowingtheperspectivefrom the arena,Guazzoni insertsa viewfrom thestands,so that
we getthepoint of viewof both theattackersandthespectators.The point of viewof thevictimsis emblem-
atica11yabsent,andhereGuazzonicomescloseto theharshnessthatis soevidentin Gérome'spaintings.
Gérome'spublic scenesappealedto filmmakersseekingto recreatethecruelandspectacularaspectof Roman
life. This is astrue of Ho11ywoodasof theearlyItaliancinema.Americanscould easilyhaveseentheoriginal
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Géromepaintings.They mayhavebeengettingmoreandmoreout of fashion,but rich Americanshad been
busilybuyingup Gérome'spaintingsin thenineteenthcentury,andtheirreceptionby thepublichadbeenpre-
paredby reviewerssuchasHenryJ ames.33
Although there has often been speculationin the past abollt the influence of Alma-Tadema'swork on
Hollywood epiccinema(writers,suchasVem Swanson,raisethetopicbut theydo not developit further),one
cannothelp suspectingthatGéromewasjustasimportantas,andpossiblyevenmoreimportantthan,Alma-
Tademaasa sourceof thevisualvocabularyof antiquityin thecinema,andaboveall of thegreatclichésof the
arena:thecircusandthechariotrace,thegladiatorsandthelionsversustheChristians,- in shortof thestan-
dardimageof Romanpublic life thathascometo usthroughthemoviesandtheAsterixcomics.
Our inquiry into pictorialinfluencesin a film like Quo vadis;;revealsnot only thevigorousafterlifeof certain
nineteenth-centurypaintings- their disseminationin, and reappropriationby,popular culturalformssuchas
book illustration,theatreandfilm - but alsotheimportanceof exploringtheintermediatephasesof thepassage
from paintingto cinema.In order to makesensibleinferencesaboutpictorial influenceson film we needto
explorethegapsbetweenthebordersof thehistoriesof paintingandcinema.If we ignoretheformsandphas-
esof historicaltransitionandtransmissionwhencomparingpaintingandcinema,we risk simplyprojectingour
own limitedcontemporaryperspectiveonto thepastthatis represented.In otherwords:we end up speaking
aboutour influencesratherthantheinfluencesatwork in thefilm. By exploringthespacesbenveenpaintings
andpictorialquotationswe cantracethewaysin whichimagesturn into icons'andclichés,therebyacquiringa
secondlife. We arealsoableto improveour understandingof how intermedialityfunctionsin practice.This
kind of approachrevealshow certainimagesfunctionasculturaliconsof veracity,creatinga canonicalviewof
thepastthatcorrespondsto theexpectationsof theaudiencesof thenewmedium:expectationsof authentici-
ty,certainly,but alsoof legitimacyandculturalregister.
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